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Вступ. Співвідношення (композиція) м’язових волокон різного типу в складі скелетних 
м’язів людини значною мірою детерміноване генетично. Особливості композиції м’язових 
волокон є вагомим фактором спортивного добору, що зумовлює необхідність удосконалення 
неінвазивних методів їх оцінювання [1, 2].
Мета – вивчити особливості динамометричних, ергографічних та електрофізіологічних 
показників м’язів спринтерів та стаєрів.
Методи та організація. У дослідженні взяли участь 19 спринтерів (бігуни на дис-
танцію 100–400 м, КМС – МС) та 12 стаєрів (біатлон, лижне двоборство, І розряд – КМС). 
Вони виконували серію максимальних статичних скорочень (динамометр ЕН – 101) та серію 
субмаксимальних динамічних скорочень (ергограф Моссо). Реєстрували інтерференційну 
електроміограму (ІЕМГ, електроміографа "Нейро-МВП-Микро").
Результати. У багатьох випадках сила максимальних статичних скорочень у групі 
спринтерів нижча, ніж у стаєрів (р < 0,05). На початку роботи виявлено відмінність між гру-
пами спринтерів та стаєрів у відношенні середньої амплітуди ІЕМГ до величини м’язового 
зусилля (р < 0,05). Виявлено також різницю (р < 0,05) між групами в амплітуді субмакси-
мальних динамічних скорочень. Установлено, що максимальна швидкість скорочення м’язів 
переважно була вищою (р < 0,05) у групі спринтерів. Установлено відмінності (р < 0,05) 
часової динаміки середньої амплітуди ІЕМГ між групами.
Обговорення і висновки. Отримані зміни показників можуть бути зумовлені особли-
востями композиції волокон м’язів спринтерів та стаєрів. Можна вказати на перспективність 
використання показника сили максимальних довільних скорочень, величини амплітудно-си-
лового індексу, а також амплітуди та сили субмаксимальних довільних скорочень як критеріїв 
неінвазивного оцінювання композиції м’язових волокон.
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